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‘Anılanınla 4 6  yıllık
patronum’
VEHBİ Koç’un yaşam öykü­
sünü bu kez Koç’un 45 yü yakı­
nında bulunan, onun sanayileş­
me mücadelesinde onunla bir­
çok anıyı paylaşan Can Kıraç 
kaleme aldı. Can Kıraç patro­
nu Vehbi Koç’un yaşamını do­
ğumundan günümüze b ir ro ­
man uslubuyla yazdı. Kitabını 
yazarken anılardan, belgeler­
den, söyleşilerden, özel açıkla­
malardan, kişisel gözlem ve ta­
nıklıklardan yararlandı.
Vehbi Koç’un doğum yılı o- 
lan 1901’den 1994’e kadar geçen 
süreyi anlatan Can Kıraç aynı 
zamanda bu kitabm yazılmasıy­
la tarih i belgeseller zincirine 
bir halka daha ekliyor. Kitapta
0 4 5 yıldır Vehbi Koç’la omuz omuza çalışan Can Kıraç, Vehbi Koç’un yaşamını kaleme alırken dö­nemin siyasi ve sosyal olaylarını da bir fon olarak kul­
landı. “Anılarımla Patronum Vehbi Koç” aynı zamanda 
bir belgesel niteliği de taşıyor
İstiklal Savaşı, Cumhuriyetin i- 
lanı, Atatürklü yıllar, İnönü ve 
tek partili dönem, çok partili 
dönem, Demokrat Parti iktida­
rı, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül 
ve Özal dönemi irdeleniyor. 
Türkiye tarihindeki bu toplum­
sal ve siyasal gelişmeler Vehbi 
Koç’un önlenemez yükselişinde 
bir fon oluşturuyor.
Milliyet Yayınları arasında
çıkan “A nılarım la Patronum  
Vehbi Koç” için kitabın yazarı 
ve Vehbi Koç’un en yakınında­
ki birkaç kişiden biri olan Can 
Kıraç şunları söylüyor:
“Bu kitabı yazmaya başladı­
ğımı öğrenen bazı dostlarım ba­
na şu soruyu sordular: “Herhal­
de bir övgü yazıyorsundur?” İç­
tenlikle cevap vermek istiyo­
rum, bu bir övgü kitabı değil­
dir. Bu kitap Cumhuriyet döne­
minin yetiştirdiği girişimci bir 
işadamının, Vehbi Koç’un bir 
belgeselidir. Vehbi Koç’un dü­
şünce ve davranışlarının övüle­
cek ve yerilecek tarafını bulma­
yı okuyuculara bırakıyorum”
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Şehir Tiyatroları’nda'hoşgörü’oyunları
ŞEHİR Tiyatroları, 
1995 - 96 tiyatro mevsimi­
ne 4 Ekim’de yeni oyun­
larla giriyor. Bu sezon a- 
na temayı “Hoşgörü” o- 
larak belirleyen Şehir Ti­
yatroları, geçen yıl baş­
lattığı “Ustalara Saygı” 
programma, Türk tiyat­
rosuna ve Türk kültürü­
ne katkılarından ötürü, 
bu yıl Melih Cevdet An- 
day’ı seçti. Bu bölümde 
Melih Cevdet bütün yön­
leriyle, düzenlenen kül­
tür etkinlikleri ve oyun­
larıyla ele alınacak.
USTA'YA SAYGI
Anday’m Türk tiyat­
rosunun başyapıtların­
dan biri olan oyunu “Mi- 
kado’nun Çöpleri” Or­
han Alkaya tarafından 
sahnelenecek. Kasım ayı 
sonunda izleyiciyle bulu-
İstanbul Şehir Tiyatroları yeni 
mevsime 4  Ekim ’de “m erhaba” diyor. 
Bu yıl “Ustalara Saygı” bölümünde 
M elih Cevdet Anday var.
şacak oyun, raslantı so­
nucu tanışan bir kadınla 
bir erkeğin, bütün bir ge­
ce konuşarak birbirleri­
ni ve kendi benliklerini 
tanımalarını, giderek iç 
sıkıntılarından, çıkmaz­
larından arınm alarını 
konu alıyor. Melih Cev­
det’in kısa oyunları 
“Dikkat Köpek Var” ve 
“Ölüler de Konuşmak 
İster” ise Cep Tiyatro- 
su’nda izleyici karşısına 
çıkacak.
Burçin Oraloğlu yöne­
timindeki “Savaş ve Ba­
rış”, sezonun en önemli 
klasiklerinden. Neuman,
"Savaş ve Barış”tan bir sahne
Piscator ve Prufer üçlü­
sü tarafından tiyatroya 
uyarlanan, Cevat Ça- 
pan’m Türkçeleştirdiği 
Tolstoy’un ünlü yapıtı, 4 
Ekim’den itibaren Harbi- 
ye’de sahnelenecek.
Geçen yıl “Yasaklan­
mış Oyunlar” bölümün­
de repertuvara alman ve 
özel gösterimi, Mayıs ayı 
başmda İstanbul Tiyatro 
Festivali kapsamında 
gerçekleşen “Bir Umut 
İçin /  Montserrat”, bu - 
yıl Şehir Tiyatroları sah­
nelerinde izleyicilerle 
buluşacak. Erol Kes- 
kin’in yöneteceği, Ceza­
yir asıllı yazar Emmanu­
el Robles’in oyunu, İs­
panyol ordusunun Latin1 
Amerika’da Simon Boli­
var önderliğinde verilen 
bağımsızlık mücadelesi­
ne karşı uyguladığı bas­
kı ve vahşeti anlatıyor. 
Oyun 4 Ekim’den itiba­
ren Fatih Reşat Nuri 
Sahnesi’nde.
Adalet Ağaoğlu’nun 
“Çatıdaki Çatlak” adlı 
oyunu ise Engin Uludağ 
tarafmdan 18 Ekim’den
başlayarak Fatih Re­
şat Nuri Sahnesi’nde 
sahneleniyor. 0- 
yun, kadının,
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SIZIN İÇİN...
T M , T S  v e  S P U A N IN D A
HEDEF, TEK BAŞINA YETERLİ KAYNAK.
O HEDEF abonelerine ücretsiz olarak 5 SÜPER KİTAP veriyor.
+■ Tercihlerinize göre, üniversite hazırlıkta seçkin yazarların 
Türkiye'de satış rekorları kıran 3 kitabı +
** ÖSS 1990-95 sınav soruları +
+■ ÖYS 1990-95 sınav soruları kitapları.
n v ' t i i U o u
•  37 sayıdan oluşan dolgun yayın programı 
•  İlk sayıda Fakültelerin taban puanlan 
•  Her iki sayıda bir konu tarama testleri 
#  Üçüncü sayıda ÖYS sınav soruları 
•  Beşinci sayıda ÖSS sınav soruları 
#  8 Deneme sınavı
•  Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe grubu özel sayıları.
HEDEF Bu Pazartesi ve her Pazartesi bayilerde...
Geniş bilgi için T e l: 0(212) 522 97 90 Fax : 0(212) 512 33 77
e r k e k l e r i n  
d ü n y a s ı n d a  
toplum yasala­
rının kurbanı 
olmasını, ha­
yata hazırlık
------------
Rodriguez
Roxy’de
ALFREDO
Rodriguez ve 
Orkestrası bugün ve 
yarın akşam saat 
23.00’te Roxy’de 
konser verecek.
Celia Cruz, Tito 
Puente, Ray Barreta, 
Carlos Beteta Valdes, 
Rizzy Gillespie gibi, 
ünlü caz ustalarıyla 
çalışan Rodriguez, 
dünyanın çeşitli 
kentlerinde 
konserlere katıldı, 
birçok albüme 
imzasını attı.
sız kalarak sorunlar için­
de bunalmasını anlatı­
yor.
Türk tiyatro
sunun en ve­
rimli yazarlarından Re­
cep Bilginer’in “Gazete­
ciden Dost” adlı oyunu 
Engin Gürmen tarafın­
dan sahneleniyor. Üskü­
dar Müsahipzade Celal 
Sahnesi’nde 4 Ekim’den 
başlayarak sahnele­
necek oyun, ilk 
kez 1962’ de Şe­
h ir Tiyat­
roları iz­
leyicileri­
nin karşı­
sına çık­
mış bir 
komedi.
L o r ­
c a  ’ n ı n  
ünlü tra- 
g e dya s ı  
“ K a n l ı  
Düğün”ü 
Turan Of- 
l a z o ğ -  
lu’nun çe­
v i r  i s i n ­
den, Başar 
Sabuncu yöneti­
minde izleyece­
ğiz. “Kanlı Dü­
ğün”, bir kan 
*  davasıyla göl­
gelenen tutku 
ve aşkın öy­
küsü.
G eçtiği-
AĞUSTOS ayında deneme sayısı çıkan 
Boş Alan ekim ayından itibaren her ay 
tiyatro ve kültür merkezlerinde ücretsiz 
dağıtılmak üzere yaym hayatına başlıyor. 
Yerli ve yabancı tiyatro sanatçılarının ve 
eleştirmenlerinin özgün ve çeviri 
metinlerinden oluşan Boş A lan - Tiyatro 
Yazıları’m n bir diğer hedefi, güncel 
konulara ve yeni genç tiyatrolara yer 
vermek.
İlk sayıda Ankara 95 ve 49. Avignon 
Tiyatro Festivali izlenimleri, Eugenio 
Barba’nm  workshop’ı, Harlem Dans 
Tiyatrosu, yeni tiyatro sezonu ve Türk 
oyun yazarlığı konularında bölümler yer 
almakta. Bu sayının yabancı konuğu da 
Philippe Genty Topluluğu.
m iz mevsim Ankara 
Devlet T iyatrosu’nca 
sahnelenen Savaş Din- 
çel’in “Gürültülü Patır­
tılı  Bir H ikaye”si bu 
kez Hakan Altıner’in yö­
netiminde Şehir Tiyatro­
ları sahnelerinde. Oyun, 
Shakespeare’in doğduğu 
evde bekçilik yapan ve 
ondan nefret eden bir a- 
dam ile oyunculuk eğiti­
mi gören Shakespeare 
hayranı genç kız arasın­
da gelişiyor.
M ark Rozovsky’nin 
Tolstoy’un bir öyküsün­
den uyarladığı “Bir Atın 
Öyküsü: S trid er” ise 
Taner Barlas tarafmdan 
sahneye koyulacak. Ala­
ca at farklı rengi yüzün­
den hadım edilmiştir ve 
serüveni, bir Rus soylu­
sunun yaşam öyküsüne 
paralel olarak anlatılır. 
Görkemli bir dönemden 
hüzünlü bir sona doğru 
ilerleyen hayat, vücut di­
linin zengin olanaklarıy­
la sahneye taşınır.
“F a u s t’95”i, Goet- 
he’nin “Faust”undan yo­
la çıkarak hazırlayan 
Beklan Algan, bu oyunda 
“ben kimim - biz kimiz?” 
sorunsalını gündeme ge­
tiriyor. “Faust’95”in çev­
re düzenini ve giysilerini 
ünlü PolonyalI yönetmen 
ve senograf Josef Szajna 
gerçekleştiriyor.
Bu sezonun “Yasaklan­
mış Oyunlar” başlığı al­
tında repertuvara alman 
oyun, Necati Cumalı’nm 
“Şafak Karakolu”. 1980 
sonrasında gösterimi ya­
saklanan “Şafak Karako- 
lu”nu Necdet Denizhan 
sahneye koyacak. Melih 
Cevdet Anday’m iki kısa 
oyunu dışında, geçen 
sezon oyunu “P eynirli 
Yum urta”, Açık E vli­
lik” ve “İkinci Nöbetçi­
nin Sıkıntıları” da izleyi­
ci karşısına çıkacak.
Sezonun yeni çocuk o- 
yunları ise, “Büyülü  
Göl”, “Krala Oyun” ve 
“Akıllı Soytarı”. Bu o- 
yunlar geçen sezon sahne­
lenen “Bir Gece Masalı”, 
“Soytarılar Okulu” ve 
“Birlikte Oynayalım” ile 
birlikte kasımdan başla­
yarak perdelerini açacak.
YAYINLAR
Yaşamla Yazışma
Albert Einstein/ Türkçesi: Nesrin 
Oral/ Belge Yayınlan/ 119 sayfa
Einstein'ın mektuplarından yapıl­
mış çok değişik, geniş bir insan 
yelpazesi ile yazışmalar; insanlı­
ğın ve bilimin o anki gündeminde 
ne varsa, alabildiğine duru ve an­
laşılır bir dille tartışılmakta. Bilim 
ve güncelliğin bir bilim ve düşün 
adamının yaşamında nasıl soluk­
landığını ilgiyle okuyacaksınız.
Moltke’nin Türkiye 
Mektupları
Helmırth Von Moltke/ Remzi Ki­
tabeyi/ 358 sayfa
1936 -1939  yıllan da Türkiye'de 
askeri uzman ve danışman olarak 
kalan Moltke, stanbul ve Boğaz ol­
mak üzere birçok yerin haritasını 
yaptı. Türkiye'den yolladığı mektup­
lar, hemen hemen hiç düzeltme ya­
pılmadan bir araya getirilmiş.
MtOMAWfÇAl
HELMUTH VON MOLTKE
K p i É É Ü i
Modem Çağ Öncesi Fizik
J. D. Bernal/ TÜBİTAK Yayın­
lan/ 343 sayfa
Başlangıçtan klasik fiziğin sona 
erdiği 19. yüzyıl sonlarına kadar 
uzanan süre içerisindeki fiziğin il­
gi çekici ve önemli gelişimini tanı­
tan kitap, bilimin kültürle ortak 
bir payda altında toplanabildiği 
bir döneme de ışık tutuyor. Konu­
nun teorik ve pratik yönleri ara­
sındaki etkileşim de yansıtılıyor.
Onursuz Dünya
Yaşar Paşa/ Türkçesi: Ahmet E- 
keş/ Tekin Yayınevi/191 sayfa
Yaşar Paşa’nın Rusça yazdığı kita­
bı, gerçek kişljerin yaşamını anla­
tan bir yapıt. Üçlemenin İlk kitabı 
bu. Şamil Raşidov'un anlatımıyla, 
Yaşar Paşa'nın eserleri Rusya İle 
Türkiye arasında kuntlan bir köprü 
gibi. Paşa’ya göre 21. yüzyılda "o- 
nursuz dünya”nın sonu gelecek, 
yeni bir hayat başlayacak.
SİİrlOr Canla Süleyman Çobanoğlu/ Oğlak Ya- 
* yınları/ 65 sayfa
"Kötürüm bir oğlağa varis kılınan bana,/ Büyük şiir 
kuranlar bir ayna bıraktılar:/ 0  zamanlar Haminnem 
zümrüt gözlü bir suna,/ Dedem de tersanede taze 
bir çıraktılar...’’(Curriculum Vitae).
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Oktay A kbal
G ö rü n e n  k ö y
PİAR'ın son araştırmasına göre hiçbir parti yüzde yirm i oranına ulaşamıyor! Ancak altı parti yüzde on barajını geçebilecek, ötekiler ise silin ip gide­cek, önümüzdeki TBM M 'ye bir tek üye bile sokamaya- 
cak!..
Bu tür araştırmalar bilm em  ne denli inanılır? Hep 
görmedik mi böylesine açıklamaların çoğunlukla ger­
çeklere ters düştüğünü? Yine de, kamuoyunu etkileyen, 
politikacıları düşündüren sayılar bunlar... Genel seçim­
lerin ne zaman yapılacağı belli değil, kış aylarında mı, 
ilkyazda mı, gelecek güzde mi? Bu yüzden şimdi orta­
ya atılan araştırma sonuçları zaman içinde önemli de­
ğişikliklere uğrayacaktır.
PİAR'a göre DSP'dir birinci parti... Yüzde 19'u azıcık 
aşan b ir oy toplayacağı varsayılıyor. O nu, yüzde 18 
oyla DYP ile Refah izliyor. ANAP'la CHP ise yüzde 12 
ya da 13 çizgisinde... Uzun süredir büyük güç kazan­
dığı ileri sürülen Türkeş'çi M HP'nin oy oranı ise yüzde 
11!..
Görüldüğü gibi, Türkiyem iz bu gidişle ortak yöne­
tim lerden kendini kurtaramayacak! CHP - DSP ortaklı­
ğının oy tabanı ile DYP - ANAP'ın oy tabanı yüzde 
33... Yani sağcı bir ortaklık, ancak aşırı sağcı iki parti­
nin Refah'la M HP'nin yardımıyla bir iktidar oluşturabi­
lecek... Açıkçası, bir M illiye tç i Cephe hükümetiyle da­
ha karşılaşacağız. Geçmiş yıllarda bu tür İktidarlardan 
kurtulm ak iç in nasıl çaba harcadığımızı düşünürsek, 
ülke sorunlarının bir kez daha çıkmazlara gireceğini 
düşünmek hiç de zor olmaz.
Ya, halkımızın en çok güven duyduğu politikacılar? 
Yine PİAR'ın araştırmasına bakarsak hiçbir parti lideri­
nin halkım ızın güvenini kazanmadığı ortaya çıkıyor! 
Buna göre, Ecevit yüzde 15'le birinci sırada... Onu Ç il­
le rle  Baykal yüzde 14 ve 11'le izlemekte. Erbakan da, 
yüzde 10'la... Ya, büyük gürültülerle ülkenin önde ge­
lecek bir lideri olacağı reklam edilen Beymen'ci Boy- 
ner? Ona güven duyanların oranı yüzde 4 bile değil!..
Yeni Demokrasi Hareketi siyasa dünyamıza b ir y ıl­
dız gibi girdi. Daha doğrusu bir kısım medya Boyner'i 
genç bir lider olarak göstermekte kendi açısından yarar 
gördü. Birtakım fırsatçı kişiler, sağda olsun solda olsun, 
siyasal geleceklerini sağlama almak umuduyla YDH 'ye 
üşüştüler. Gerçi bunların bir bölümü daha ilk günlerde 
bu hareketin geleceğinden umudunu keserek partiden 
koptu. Ama YDP içinde kalanlar da var. Bilmem, ka­
muoyu araştırmalarında yüzde dördü bile bulamayan 
bir partide kalmak bu fırsatçı takımına ne kazanç sağla­
yacak?
Halkım ız umutsuzluk çıkmazında görünüyor. Gü­
vendiği insan yok; oyunu gönül rahatlığıyla vereceği 
parti yok! Sağa dönse öyle, sola dönse öyle... Hele 
Bozkurt Ö za l'la rın , G üze l'le rin , Büyük B irlikç ile rin , 
M ille t Partililerin ise yüzde biri bile bulamayışlarına ne 
demeli? "Küçük olsun, ama benim olsun" anlayışıyla 
m in ik m in ik öbeklerde politikacılık oynamak biraz gü­
lünç olm uyor mu?
Türkiye 'yi askersel darbelere sürükleyen başlıca et­
kenler sivil politikacıların ülke yönetim indeki başarısız­
lıkları, yarattıkları umutsuzluk havası olmadı mı? En gü­
ven ilir lidere yüzde 15, en güven veren partiye yüzde 
19 oranda destek veren bir toplum yeni yeni çıkmaz­
larla çözümsüzlüklerle karşılaşmaya aday değil midir?
Denecek ki, senin bu düşüncelerin bir kamuoyu a- 
raştırmalarının ortaya çıkardığı sonuçlara dayanıyor, 
bakalım bu sonuçlar ne denli gerçek?.. Ne var ki, yurt­
taş olarak hepim iz toplum içinde yaşıyoruz. Çevremiz­
deki insanlar, aldığımız mektuplar, telefonlar bize bu 
tür umutsuzlukların günden güne yoğunlaştığını göste­
riyor.
Kısır çekişmeler, anlamsız tartışmalar, onursuz tu ­
tumlar, küçük hesaplar, yeteneksiz girişimler ortamında 
partiler ve liderler bilmem ne zaman akıllarını başları­
na toplayacak, halkın ve ülkenin özlemlerine yanıt ver­
meyi ne zaman öğrenecek?
M  2 3 4 5 6 7 8 9  10
SOLDAN SAĞA: 1- Küsmüş olan, gücenik, muğber - Boyun 
eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan. 2- Faiz, getiri - 
Güney Amerika’da yaşayan bir kuş. 3- Kulağın duyduğu tit­
reşim - Elbisenin belden aşağıda kalan kısmı. 4- Genel biyo­
lojinin hücre bölümü, hücre bilimi. 5- Birlik, birleşmiş olma 
durumu - Cerahat. 6- Cilveli, nazlı - Olumsuzluk veren önek. 
7- Kesintilerden sonra kalan miktar - Kimyada berilyumun 
simgesi. 8- Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek - Al- 
tınkökü. 9- Yılın on iki bölümünden her birine verilen ortak 
ad - Emniyet kuvvetlerinin barındığı konut. 10- Kokmuş hay­
van ölüsü - Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı. İ T  Dökülen to­
humlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl - Kemiklerin to­
parlak ucu. 12- Kaz, ördek, güvercin gibi bazı kuş yavruları­
nın civcivlikten sonraki durumu - Takımlar grubu, küme. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Gelişmemiş, küçük kalmış - 
Bir şeye biçim vermeye ya da eski biçimini korumaya ya­
rayan araç. 2- Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde 
kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz - Bucak. 
3- Az konuşan, suskun - Kadınların omuzlarını örtmek i- 
çin kullandıkları geniş atkı. 4- Kilometrenin kısaltması - 
Piston - Bir nota. 5- Hayvanlarda ana ile dölüt arasında 
kan alıp verme işini sağlayan organ - Avuç. 6- Kuzey At­
lantik Paktı - Bir şe­
ye karşı durma, kar- ö  
şı söyleme. 7- B ir .§  
kimsenin oğlunun ,g  
karısı - Ters, aksi. 8- o  
Boruları döndürme- z  
den eklemeyi sağla- §  
yan bağlantı parçası ^
- Kalıcılık, ölmezlik, s  
9- Amerikyumun => 
simgesi - Nisaiye uz- 
manı. 10- Olta ipi - 
Gözü, gönlü çeken .-§ 
durum, cazibe. Q
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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